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Palabras clave: 
Educación. Adolescentes. Jóvenes. Adultos. Equipos de 
investigación. Prácticas educacionales. 
Descriptores: 
L Educación > L Educación (General) 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación 
L Educación > LC Aspectos especiales de la educación > LC5201 
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